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ABSTRAKSI 
 
 Lebah merupakan salah satu hewan yang istimewa, yang manasesuai 
dengan kandungan Surat An Nahl ayat 68-69, tertulis bahwasanya ‘Kemudian 
dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, 
di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia’ hal tersebut jelas 
bahwasanya madu yang dihasilkan oleh lebah sangat mempunyai keistimewaan, 
yaitu selain rasanya yang manis, juga merupakan obat dari segala macam 
penyakit. Dalam pelestarian lebah diperlukan adanya wadah atau peternakan 
yang tertata rapi sehingga dalam pelaksanaanya para peternak dapat membuat 
peternakan yang baik dan benar. 
 Bee Center merupakan salah satu wadah bagi para calon ataupun para 
peternak yang hendak lebih memperdalam pendidikan tentang lebah dan 
peternakan lebah. Selain hal itu, Bee Center juga merupakan salah satu kawasan 
yang menarik dan dapat menjadi wisata masyarakat umum yang notabene ingin 
mengetahui bagaimana peternakan lebah dan pengetahuan-pengetahuan lebah 
lainnya yang dikemas secara menarik. Beberapa tempat peternakan lebah juga 
disediakan terbuka bagi peternak lokal yang tidak atau belum mempunyai lahan 
ternak dilingkungannya.  
 
Kata Kunci : Lebah, Madu, Peternakan, Wisata Lebah Madu 
 
